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Деталі взуття мають значну кількість властивостей, що впливають на процес 
відокремлення. В залежності від цих властивостей виникає проблема того, яким саме типом 
завантажувального пристрою користуватися в конкретному випадку. Однією з проблем 
існуючих магазинних завантажувальних пристроїв (МЗП) для деталей низу взуття є велика сила 
тертя між деталлю, що відокремлюється, та стопкою вище розташованих, що ускладнює, а іноді 
робить неможливим автоматичне завантаження зі стосу. Вирішити цю проблему можливо 
використанням різних способів покращення умов процесу поштучного відокремлення. Аналіз 
існуючих магазинних завантажувальних пристроїв дозволив скласти наступну класифікую 
названих способів. 
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